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Günlerin Peşinden:
Venedik'te yapılan muhteşem düğün 
- Migros ucuzluk yarattı - Modellik 
yapan İngiliz ressamı
Evlenmeleri basında çok 
geniş bir akis bırakan 15 ya­
şındaki Prenses İra ile 31 ya­
şında bulunan Prens Alfonso 
Langenberg Venedikie balay­
larını geçirmişlerdir. Henüz 
15 yaşında bulunan Prenses 
İra Amerilcayı görmek isle­
miş ve latillerini uzatmasının 
kendisine neşeli günler ka­
zandıracağını söylemiş oldu­
ğundan eşi ile birlikle seya­
hatlerine başlamışlardır. Ev­
lilik hayalının ilk günlerinde 
Prenses İra mes'ul ve bahti­
yar olduğunu ifade ediyor. 
Venedikde balaylarını yaşar­
larken tahsilini yaptığı mek­
tebin müdiresi onu ziyaret et­
miş ve saadetler dilemiştir. 
Genç Prensesi muhabbetle iki 
yanaklarından öpen müdire 
«Artık geç kalmak ve yokla­
malarda erken bulunmak kor­
kusu yok’’ diyerek lâtifede 
bulunmuştur. Prenses İra dü­
ğününün çok muhteşem olma­
sı için canla başla ve gayret­
le çalışmıştır. Arkadaşları o- 
nu bir dakika bile yalnız bı­
rakmamışlar, hepsi ona yar­
dım etmekten zevk almışlar­
dır.
TÜRK MİGROS ŞEHİRDE 
UCUZLUK YARATTI 
Türk Migrosa ait satış ara­
baları günün erken saatlerin­
de şehrin muhtelif semtlerine 
dağılarak satışlara başla­
mıştır. Halkımız Migrostan 
alış veriş yapmak suretiyle 
ihtiyaçlarını ucuz bir şekilde 
temin etmektedir. Bir zaman­
lar bu şehirde yağ fiatlarmın 
15 - 20 liraya çıkacağını, seb­
ze ve meyvanın pahalanaca­
ğını ve zarurî gıda maddele­
rinin fiatlarmın yükseleceğini 
söyliyenler acaba şimdi nere- 
deler? Hükümetimizin yakın 
alâkalariyle kurulan vita fab­
rikası, sayın Valimizin de­
ğerli çalışmalariyle vücud bu­
lan yağ tanzim satışları, sebze 
ve meyva tanzim satış yerle­
ri, ve nihayet en mütekâmil 
bir şekilde faaliyete geçen 
Migros bütün bu iddiaları yok 
etmiş bulunuyor. Vatandaş 
şimdi istediği bütün ihtiyaç­
larını ucuz bir şekilde hem 
de sıhhî olarak hazırlanmış 
ve anbalâj edilmiş bir surette 
bulmaktadır. Migrostan alış 
veriş yapan, Vita ve sanayi 
sıhhî ve kuvvetli bir yağ ola­
rak evinde bulan vatandaş 
Hükümetimizin alâkasını ve 
Vali ve Belediye Reisi Prof. 
Gökay'a teşekkürlerini sun­
maktadır. Türk Migros'un İs­
tanbullular için hayırlı çalış­
malar göstereceğinden emin 
bulunuyoruz.
BİR TÜRK RESSAMINA 
MODELLİK YAPAN BİR 
İNGİLİZ RESSAMI
Geçen mevsim Ankara ve 
İstanbulda açtığı sergilerinde 
eserlerini görüp, beğendiği­
miz ressam Şükriye Dikmen 
kuvvetli deseni ile sevilen 
İngiliz kadın ressamlarından 
Virginia Broomfield'i İstan- 
bulu görmeğe dâvet etmiştir. 
Şükriye Dikmen Virginiayla 
Pariste geçenlerde ölmüş bu­
lunan Fernand Leger'in atöl­
yesinde tanışmıştır. Muhtelif 
milletlere mensup ressamla­
rın buluşup beraberce çalış­
tıkları bu atölyenin samimî 
havası artık Leger ile beraber 
kaybolmuş sayılır.
İngiliz ressamı gelirken de­
senlerini koltuğuna almış, 
kendisinin eserlerini görme­
yenlere hemen açıp önüne se­
riyor. Virgini şimdi. Dikme­
nin atelyesinde çalışmaktadır. 
İstanbul manzaraları onu bü­
yülemiş «Aman diyor ne ka­
dar da çok sujei var güzel İs- 
tanbulunuzda. Bir ressam için 
böyle bir şehir tasavvur ede­
miyorum.’'
Portrelerini sevdiğimiz Dik­
men şimdi bu vesileden fay­
dalanarak Virginia'yı kendi­
sine model yapmış, saatlerce! 
eserine çalışıyor. Sergilerinde! 
muvaffak Nue-çıplaklar teş­
hir eden Bayan Dikmen en 
yakın dostlarından model seç­
meyi sever. Artık dakikalar­
ca, Bayan Dikmene modellik 
yapabilmek için Virgina'yaı 
sabır dileriz.
TÜRK ŞARABI RAĞBET­
TE, 10 MİLYON TON ŞA­
RAPLIK ÜZÜM ALINIYOR
Yabancı m e m leketlerin 
Türk şaraplarına karşı gös­
terdiği rağbet çok artmıştır. 
Avrupanm belli başlı şehir­
lerinde Türk likörleri ve şa­
rapları aranmaktadır. Bu ba­
kımdan Tekel İdaresi gerek 
iç piyasanın ihtiyacını ve ge­
rekse dışardan gelen teklifle­
ri karşılayabilmek üzere bu 
sene diğer senelerden daha 
fazla şaraplık üzüm satın al­
maktadır. Tekelin bu sene 
mübayaa edeceği üzüm 10 
milyon tonu geçecektir. Ey­
lülün sonuna kadar devam e- 
decek bu satın almadan son­
ra nefîs şaraplarımız itinayla 
hazırlanacaktır.
Yabancı gemiler Türk şa 
raplarını büfe ve barlarında 
satmağa karar vermişlerdir. 
Turistler bundan sonra rakı, 
şarap ve likörlerimizi bütün 
yolcu gemilerinde kolaylıkla 
bulacaklardır.
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